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Volgens het Landelijk Biggenprijzenschema van juli 1999 is de berekende kostprijs van een
big f IO4,05.  De berekende kostprijs per kg varkensvlees bedraagt f 3,06.  De kostprijzen
zijn berekend op basis van de actuele voerprijzen en op basis van de technische en econo-
mische resultaten van 1998.
Het Landelijk Biggenprijzenschema wordt tweemaal
per jaar uitgegeven door LTO-Nederland. De in het
Landelijk Biggenprijzenschema berekende richtprijs
is voor de praktijk minder van belang geworden
sinds de biggenprijzen wekelijks worden genoteerd.
De onderliggende kostprijsberekening is daarente-
gen belangrijker geworden. Deze kostprijsbereke-
ning biedt inzicht in de (voortgang van de) kosten in
de varkenshouderij.
Door middel van de kostprijsberekening voor één
big en voor één kg varkensvlees wordt een evenre-
dige verdelin_g  van winst en verlies nagestreefd op
basis van geinvesteerde arbeid en kapitaal tussen
zeugenhouder en vleesvarkenshouder. Op basis van
deze relatie komt het Landelijk Biggenprijzenschema
tot stand, waarin bij een bepaalde vleesprijs (basis-
notering) een biggenprijs is afte lezen (= wekelijkse
richtprijs).
Het Landelijk Biggenprijzenschema van juli 1999  is
gebaseerd op gegevens uit de Technische Economi-
sche Administratie 1998.  De voerprijzen zijn de LEI-
prijzen van half mei 1999  die naar netto betaalde
prijzen zijn omgerekend. In tabel I zijn de kostprij-
zen per gemiddeld aanwezige zeug en per afgele-
verd vleesvarken van juli 1998  en juli 1999  weerge-
geven Uit deze tabel blijkt dat zowel de kostprijs
per big als de kostprijs per kg varkensvlees van juli
Tabel I : Kostprijs per gemiddeld aanwezige zeug en per afgeleverd vleesvarken van juli 1998 en juli 1999
Zeug Vleesvarken
1998 1999 1998 1999
arbeidskosten
huisvestingskosten
rentekosten
voerkosten
bigkosten
vervoerskosten
gezondheidszorg
kosten fokkerij en K.I.
nevenomzet’
kosten uitval
afleveringskosten
overige kosten (inclusief mestkosten)
totaal kostprijs f 2.53 l,62
kostprijs per big en per kg vlees f I l7,30
f 559,55
f 612,78
f 44, I I
f 827,24
f 83,83
f 41,oo
f I I l,26
f 242,23
f 410,14
f 554,29
f 36,76
f 739,32
f 84,19
f 40,oo
f I56,06
f 237,13
f 2.258,OO
f  104,05
f 15,17
f 34,96
f 3,59
f lol,42
f I l7,30
f 300
f 4,75
f 4,43
f 7,lO
f I2,63
f 304,35
f 3,42
f l5,13
f 33,14
f 2%
f 86,53
f IO4,05
f 3,14
f 4,55
f 560
f 4,62
f l4,57
f 272,3 I
f 3,06
I Aankoopkosten opfokzeugen en beren minus de opbrengst van de uitgeselecteerde (opfok)zeugen en beren
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1999  met meer dan 10% zijn afgenomen ten
opzichte van juli 1998.  De kostprijs per big is afge-
nomen van f I I7,30 (f 2.522,-  gedeeld door 2 I ,5
biggen per zeug per jaar) naar f IO4,05  (f 2.258,-
gedeeld door 2 I ,7 biggen per zeug per jaar). De
kostprijs per kg varkensvlees is afgenomen van
f 3,42 naar f 3,06,  beide bij een geslacht gewicht
van 89 kg.
Voor de zeugenhouderij is deze verlaging vooral het
gevolg van een aangepast uitgangspunt ten aanzien
van de bedrijfsomvang. Voor de zeugenhouderij is
uitgegaan van een tweemansbedrijf met een onder-
nemer en werknemer in plaats van een bedrijf van
I VAK. Hierdoor is de bedrijfsomvang verhoogd van
I 60 gemiddeld aanwezige zeugen naar 375 gemid-
deld aanwezige zeugen. Door de lagere kosten per
big is ook de kostprijs per kg varkensvlees afgeno-
men, De bedrijfsgrootte voor de vleesvarkenshou-
derij  blijft gebaseerd op 2.000 gemiddeld aanwezige
vleesvarkens ( I VAK).
Andere oorzaken van de afname van de kostprijs
per big en per kg varkensvlees zijn:
* betere technische resultaten, zoals het aantal groot-
gebrachte biggen per zeug per jaar en de groei per
dier per dag;
* het lagere gemiddelde rentepercentage en dus de
lagere rentekosten en huisvestingskosten;
lagere voerprijzen, die zowel in de zeugen- als
vleesvat-kenshouderij hebben geleid tot lagere
voerkosten;
lagere afleveringskosten per afgeleverd vleesvar-
ken, als gevolg van de afgenomen heffing  P.V.V. en
het vervallen van de overige inhoudingen;
In tegenstelling tot de meeste andere kosten zijn de
nevenomzet (aankoopkosten opfolaeugen en beren
minus de opbrengst van de uitgeselecteerde (opfok)
zeugen en beren) en mestkosten behoorlijk toege-
nomen,
De kosten van de varkenshefing  zullen pas in het
Landelijk Biggenprijzenschema van juli 2000 worden
opgenomen. Deze kosten komen pas tot uitdrukking
in de TEA-gegevens van 1999  en de kostprijsbere-
kening in het Landelijk Biggenprijzenschema wordt
gebaseerd op de TEA-gegevens van een reeds afge-
sloten boekjaar (= nacalculatorische kostprijsbere-
kening). Bij voorcalculatorische kostprijzen, saldobe-
rekeningen en begrotingen moet overigens wel re-
kening gehouden worden met de kosten voor de
varkensheffing.
Het nieuwe Landelijk Biggenprijzenschema is te be-
stellen via de Vakgroep Varkenshouderij ZLTO.
Tel: 013 - 583 63 52. B
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